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Kajian mengenai Budaya Kualiti Di Dalam Industri Kecil dan Sederhana
adalah dibuat di dalam organisasi yang berasaskan pengeluaran bagi
mendapatkan maklum balas mengenai 13 elemen budaya kualiti yang
menunjangi perjalanan syarikat seharian. Model kajian ini diketengahkan
bagi mengetahui sejauhmana organisasi ini mampu mencernakan kualiti
sebagai sebahagian dari kehidupan berorganisasi.
Ulasan penulisan telah diketengahkan mengenai evolusi kualiti yang
bermula dari sejarah pengurusan kualiti moden yang dipersekitaran
tahun 1930’an dengan mengenengahkan W.A. Shewhart, Den&g,
Juran, Crosby dan sehinggalah yang terkini Tom Peters, Ishikawa dan
Taguchi. Beberapa fasa kualiti yang dikenali sebagai kawalan kualiti,
kepastian kualiti, pembaikan kualiti dan yang terakhirnya sebagai Kualiti
Strategik.
Konsep kualiti diterangkan mengenai rangkaiannya dan garis panduan
memperbaiki kualiti diperbincangkan dengan penyelesaian yang dibuat
oleh pengkaji dan perunding-perunding yang terlibat dengan kerja-kerja
kualiti yang di antaranya ialah Juran.
Manakala budaya kualiti pula menyingkap mengenai gelagat manusia di
dalam organisasi yang dikaji oleh pengkaji-pengkaji terkini seperti
Schein: 1990, Rose: 1988, Jermier etal.: 1991, Wilkinson et.al.: 1994,
Simon: 1991, Cohen: 1991, Cole: 1989, 1991, Grant eta1 : 1994, Trite
dan Bayer: 1991 dan juga  A.B. Rani,  Shani et.al: 1994.
Oleh kerana PUNB adalah tergolong di dalam pembangunan IKS,
ulasan penulisan mengenai IKS serta peranannya dalam membangunkan
BCIC diperincikan, selain dari itu organisasi-organisasi selain PUNB,
yang terlibat secara langsung  dengan IKS adalah MIT1  dan MEL serta
program pembangunan vendor oleh Telekom Malaysia, Tenaga
Nasional, dan Petronas diketengahkan.
Dalam membangunkan rangka kerja teoritikal kajian, budaya kualiti
sepertimana yang ditekankan oleh pengkaji dan pakar di bidang
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organisasi seperti Ho, Samuel KM & Svetbina Cicmil: 1995,
Schermerhorn, John R., etal: 1994, John, Gary: 1996 menjelaskan
bahawa budaya kualiti adalah elemen-elemen yang boleh dipelajari dan
diaplikasikan. Pendedahan yang dibuat oleh Mohd Salmi Sohod dan
Rushaimi Zien Yusof  1996 memecahkan evolusi kepada empat era yang
masing-masing  era ini menyumbang kepada budaya kualiti di masa kini.
Juran: 1992 menerangkan gelagat masyarakat yang merangkumi
kepercayaan, tabiat dan praktiknya itu menyumbang kepada corak
budaya kualiti. Manakala Schein: 1990, Rose: 1988, Jermier et.al. : 1991
menekankan akan wujudnya budaya yang “multiple”, “subculture” dan
“countercultures”. Namun demikian bagi Wilkinson Et.al. : 1994,
Simon: 1991, Cohen: 199 1 pula menemukan, penerapan budaya kualiti
adalah sukar dilaksanakan diorganisasi. Manakala penemuan Cole:
1989, 1991, Grant et.al: 1994 menemukan kualiti dan perkaitan kualiti
dengan budaya kepimpinan dalam organisasi mempunyai pertautan yang
erat. Dan yang akhirnya Trite  dan Bayer: 1991 menerangkan budaya
kepimpinan yang mempengaruhi organisasi dan peningkatan kualiti
adalah termasuk kualiti individu, kedudukan semasa, visi dan misi para
pengikut, gelagat pemimpin, peningkatan individu, tindak tanduk
pentadbiran, penggunaan budaya dan tradisi.
Metodologi Kajian adalah dengan pendekatan kajian kes dan tiga
syarikat gabungan PUNB telah dipilih untuk dikaji mengenai Budaya
Kualiti di organisasi mereka. Analisa statistik deskriptif digunakan untuk
menilai mengenai kajian ini. Responden kajian ini adalah terdiri dari tiga
syarikat bersekutu PUNB yang terletak dipersekitaran Sungai Petani,
Kedah yang membawa jumlah seramai 23 1 orang, yang terdiri dari
pekerja pengeluaran sehinggalah ke peringkat Ketua Pegawai Eksekutif
Penemuan kajian ini menemukan bahawa tahap pengamalan dan
penerimaan mengenai budaya kualiti pada keseluruhannya adalah
sederhana kecuali Kesedaran dan Budaya Q adalah dipersetujui akan
kepentingannya. Suatu bentuk proses yang berterusan adalah amat
diperlukan agar kualiti organisasi ini akan terus diperbaiki dan dihayati




This research on Quality Culture in Small Medium Industries is done
with the aim of getting feedback on the 13 elements of quality culture as
practiced in the daily operation of the company. The research model is
postulated to find out the extent this organisation is capable of evolving
culture as part of the survival of the organisation.
The literature review highlighted on quality evolution dates from the
1930’s quoting from such known historical figures as W.A. Shewhart,
Deming, Juran, Crosby till the modern figures of Tom Peters, Ishikawa
and Taguchi. Quality phases identified are Quality Control, Quality
Measures, Quality Improvement and lastly Strategic Quality.
Quality concepts explains the ramification and guidelines to improve
quality done by researchers and consultants involved in quality work
e.g. Juran. Whereas quality culture espouses human behaviour in
organisation researched by modern day researchers like Schein: 1990,
Rose: 1988, Jermier et.al.: 1991, Wilkinson et.al.: 1994, Simon: 1991,
Cohen: 1991, Cole: 1989, 1991, Grant et.al: 1994, Trite  and Bayer:
1991 and A.B. Rani,  Shani et.al.: 1994.
As PUNB is categorised  under SMI development, comments on SMI
and their role in developing BCIC are detailed. Besides this, other
organisation, like MIT1  and MIEL as well as vendor development
program by Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad and
PETRONAS are highlighted.
In developing the theoretical framework, quality culture as emphasised
by organisational expert like Ho, Samuel K.M & Svetbina Cicmil: 1995,
Schermerhorn, John R., et.al.: 1994, John, Gary: 1996 expounds that
quality culture can be learned and applied. Research by Mohd Salmi
Sohod and Rushaimi Zen Yusof 1996 divides evolution into four eras
with each contributing to the present day quality. Juran: 1992 explain
that community behaviour encompasses beliefs, habits and practices
contribute to the characteristics of quality culture. However Schein:
1990, Rose: 1988, Jermier et.al.: 1991 emphasised the existence of
“multiple culture”, “subculture” and “countercultures” However for
Wilkinson etal.: 1994, Simon: 1991, Cohen: 1991 found that the
absorption of quality culture is difficult to be implemented in
organisations. On the other hand Cole: 1989, 1991, Grant etal.: 1994
revealed the strong link between quality and leadership culture in an
organisation. Lastly Trite  and Bayer: 1991 explained that leadership
culture that influenced organisation and quality improvement includes
individual quality, current status, vision and mission of followers,
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leadership, behaviour, individual developmenrt, administrative actions,
cultural and tradisional practices.
The research methodologies employed is case studies on three
companies under the umbrella of PUNB focused on Quality Culture in
these organisation. Descriptive Statistical Analysis is used to evaluate
the case studies. Research respondents are the three associate
companies of PUNB located in Sungai Petani, Kedah consisting of 23 1
employees from different rank and tile.
The findings conclude that the level of practice and acceptance of
quality culture on the whole is satisfactory except that Awareness and Q
Culture are agreed as important. A continuous process is necessary so
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Dengan pelancaran Rancangan Malaysia Ke-7, ekonomi Malaysia telah
memasuki fasa kedua di dalam Second Outline Perspective Plan (OPP2),
1991-2000. Untuk fasa pertama OPP2 menunjukkan kemajuan yang
memberansangkan. Pertumbuhan KNK pada Rancangan Malaysia Ke-6
(199 1- 1995) telah menunjukkan peningkatan yang melangkaui
perancangan. Dengan pencapaian ini, kegiatan ekonomi telah
menunjukkan wujudnya cabaran-cabaran baru di dalam pengurusan
ekonomi. Cabaran-cabaran ini adalah berkaitan dengan permasalahan
dan rintangan yang selalunya dikaitkan dengan kapasiti penggunaan
bahan mentah, gunatenaga penuh dan juga  perseimbangan di dalam
sesebuah negara. Pengisian polisi-polisi dan strategi di dalam
pengurusan makroekonomi dengan wujudnya persekitaran yang
kondusif bagi mencapai pertumbuhan pada jangkamasa sederhana dan
jangkamasa panjang. Selain dari itu pembangunan kepada keadilan
sosial, kualiti kehidupan dan kestabilan politik dengan nilai sosial dan
kerohanian yang positif  juga  turut  dititikberatkan. Selain daripada
kegiatan ekonomi dan permasalahannya, aspek-aspek yang tidak nyata
dengan mewujudkan kesepakatan dan masyarakat yang berbudaya
The contents of 
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